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Mata Kuliah SKS Program Studi Kelas 
Tahun 
Akademik 
1 131535911 Teori Bilangan 3 Pendidikan Matematika V 2020/2021 
2 131537932 Seminar Pra-Skripsi 2 Pendidikan Matematika VII 2020/2021 
3 131536918 Alat Kalkulasi Aritmatika Kontemporer 3 Pendidikan Matematika VII 2020/2021 
4 131537927 Praktik Kerja Mengajar (PKM) 2 Pendidikan Matematika VII 2020/2021 
5 131538933 Skripsi 3 Pendidikan Matematika IX 2020/2021 
 
Untuk ketertiban pelaksanaan perkuliahan, dimohon memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
1. Dosen berkewajiban menyelenggarakan perkuliahan 16 kali untuk matakuliah 2-3 SKS atau 32 kali untuk matakuliah ≥ 4 SKS 
termasuk UTS dan UAS. 
2. Menyiapkan dan menyampaikan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) kepada Kepala Program Studi selambat-lambatnya tanggal 
21 September 2020. 
3. Perkuliahan dimulai dengan doa dan memeriksa daftar hadir mahasiswa. 
 
Demikian tugas ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. 
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Input Nilai
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Gasal
Program Studi 131 - Pendidikan Matematika - S1
Mata Kuliah Praktik Kerja Mengajar (PKM) (131537927)
Jumlah SKS 4 SKS
Kelas A
Jadwal Jumat, 08:20 - 11:40 | Ruang Kuliah 03340
Jumlah Mahasiswa 20 Mahasiswa
 Kembali
Nilai yang sudah di input dan sudah di verifikasi oleh Ka. Prodi, tidak bisa diubah. Apabila ada
perubahan nilai harus menghubungi Ka. Prodi/BAA untuk persetujuan.
Nilai Mahasiswa Komponen Penilaian
NO NIM Nama Mahasiswa Kognitif Afektif Psikomotor Nilai
Verifikasi
Ka.Prodi
1 1513150004 STEVANIE CHRISTY
ANGELA 90 85 85
A (88)
2 1613150005 SELLA SELLENA 79 79 80 A-(79.2)
3 1713150001 NATALIA AYU MEGA
UTAMI 87 88 90
A
(87.8)
4 1713150002 CINDI SINAGA 80 80 80 A (80)
5 1713150004 NINDA KRISTIN 90 80 90 A (88)
6 1713150005 MEGA ROSALINDA 80 80 80 A (80)
7 1713150006 ERSA MAYORI
MANALU 80 85 80
A (81)
8 1713150007 INDAH PRATIWI 92 83 83 A(88.4)
9 1713150008 FLORENTINA
OKTAVIANI 80 85 80
A (81)
10 1713150009 WINDA MERCYTA 87 88 90 A(87.8)
11 1713150011 AYU MARIDA
SILABAN 79 72 81
A- (78)
12 1713150012 RUTH VERONIKA
MELATI 90 80 85
A (87)
13 1713150013 AMBAR SONYA
THERESIA SIJABAT 76 80 80
A-
(77.6)
14 1713150014 VENESIA TIUR
MARETHA SITINJAK 84 80 88
A (84)
15 1713150015 ANGELINA FRISILIA




MARANATHA 84 80 88
A (84)
17 1713150017 HENDRA WIJAYA




18 1713150018 ESTER TRI UTAMI 80 80 80 A (80)
19 1713150019 AUGENIE VAN
CAMRENS
VERONIKA SARAGIH
79 73 80 A- (78)
20 1713150020 JOHANNES VERTU
SIMANJUNTAK 85 90 90
A (87)
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